

























































































































































































































    悲剧喜剧交融在中国文学中就有体现，并非赖声川独创。 典型的
如鲁迅的中篇小说《阿 Q 正传》和《孔已己》。非常凄惨的悲剧故事
中夹杂了很多喜剧情节，象阿 Q 的恋爱、阿 Q 的中兴，好似要摆脱他
的悲剧命运；别人对孔已己偷东西的嘲笑，孔已己迂腐的居然要教我

























     结语：看《暗恋桃花源》已经有一段时间了，感觉还依然很亲切，
那些逗人发笑的地方渐渐忘记，然而悲剧的意味更加浓厚了。人生充
满太多的变数了，非人本身所能控制，只好默默地顺其自然，象看一
场话剧一样来看待自己的一生了。 
  
 
